














Ciencia y Tecnología en América Latina y el  Caribe.    El  impacto se  interpreta como los 
efectos generados en los sujetos sociales y en la sociedad, como consecuencia de procesos de 
apropiación de conocimientos de Ciencia y Tecnología. Efectos que se traducen y se leen a 
través   de   actitudes,   prácticas,   comportamientos   sociales.   Los   resultados   dan   cuenta   de 
modificaciones en cuatro dimensiones  seleccionadas    1.­    grado de  involucramiento en la 
actividad de popularización, 2.­   relación entre el contenido temático de popularización y la 
toma de decisiones personales de los participantes,   3.­ relación entre la popularización y el 




















militante   de   fijar   objetivos   y   metas   para   generar   espacios   de   democratización   del 









generados   en   los   sujetos   sociales   y   en   la   sociedad,   como   consecuencia   de   procesos   de 
apropiación de conocimientos de CyT (Ciencia  y Tecnología), efectos que se traducen y se 
leen a través de actitudes, prácticas, comportamientos sociales.”La dificultad básica que se  
plantea  en un  análisis  de  esta naturaleza  es   la   factibilidad de  identificar  y  ponderar   la  













Integra   Programas   de   Latinoamérica   y   el   Caribe   con   el   objetivo   de   fortalecer   los   procesos   de   democratización   del 
conocimiento científico y  tecnológico.  Se mantiene mediante mecanismos de comunicación e intercambio cooperativo y 



















por   el   Programa   Iberoamericano   CYTED   (Ciencia   y   Tecnología   para   Educación   y   el 
Desarrollo), en el área temática de Ciencia y Sociedad y obtuvo su aprobación en Diciembre 











No   podemos   hablar   de  América   Latina   (ya   que   los   programas   pertenecen   a   países   de 
Latinoamérica) como una totalidad homogénea, ya que existen diferentes identidades, lenguas, 







































3.   La   multiplicidad   de   actividades   y   las   diferencias   institucionales,   de   contextos 
socioculturales  y políticos   fue  una  tarea  difícil  para  encontrar   indicadores  equivalentes  y 
comparables ¿Cómo lograr una valoración de impacto en un contexto multicultural, dinámico 
y de prácticas diferentes?
4.  ¿Es posible en un proyecto de cuatro años manejar  la  temporalidad en los cambios de 
actitudes, intereses, etc.? Se hace referencia exclusivamente al impacto inmediato ya que no es 
posible   contemplar   el   impacto   sostenido   en   un   lapso   de   tiempo   posterior   al   de   la 
Investigación. Sólo se hablará de tendencias  registradas en el período de la Investigación.














­ Apropiación   y   transferencia   del   conocimiento   en   relación   con   la   actividad   laboral   y 
productiva.
METODOLOGIA





























entre   los  datos  que ampliaron el   espectro  de   interpretación  y  dieron cuenta  de  cómo se 
manifestaba  el impacto en diferentes grupos. 
Presentación de información cuantitativa. 
































dio   contenido   vivencial   a   los   datos   cuantitativos;   de  modo   tal   que   el   número   /   dato   se 




































­ Se  confirma  que  en  casi   la   totalidad  de   lo  observado  existe  un   impacto  en  el   ámbito 
familiar, al potenciarse mayoritariamente las interacciones entre padres e hijos.









­ También aparece  en  muchas  de   las  manifestaciones  una valoración positiva  consciente 
acerca de la relación entre conocimiento científico, actividades lúdicas y vinculación con la 
educación  escolar  así   como una valoración sobre  el  contenido y   la  manera  en  que es 
presentado “el saber científico “en las propuestas de popularización CyT.
­ Una   fuerte   y  manifiesta   vinculación   entre   la   apropiación  de   conocimientos   científico­ 
tecnológicos y cuestiones presentes en la vida.    
­ Se evaluó un impacto positivo al promover en docentes y estudiantes de profesorados un 
marcado  interés  por  alternativas  diferentes  a   las   tradicionales  para   la  comunicación de 
nociones de Ciencia y Tecnología. 




­ La  incorporación al   tiempo  libre  de  actividades  vinculadas  al  conocimiento científico­ 
tecnológico.









­ Fuerte   impacto   en   el   desarrollo   y   gestión   sostenible   de   recursos   naturales   como 




el   uso   del   material   e   instrumentos   de   recolección   de   información   utilizados   en   la 
Investigación. 
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